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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la 
Universidad César Vallejo filial Lima Norte les presento la Tesis titulada “La vacancia como figura de 
terminación de cargos provenientes de elección popular  y su proporcionalidad en los Gobiernos 
regionales y locales”, con el objetivo de analizar las causas que determinan que la vacancia sea de 
distinta aplicación en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en tanto encontramos más 
causales para las autoridades municipales que para las regionales.  
El documento consta con una sección de desarrollo en cuanto el marco teórico que sustenta la 
investigación. Asimismo, cuenta con una sección donde se establece el problema de la investigación 
general y tres específicos, ello constituido por el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. En la sección del marco 
metodológico define lo referente a la metodología que se empleará; así también, métodos de la 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
Luego, se desarrollan los resultados obtenidos del análisis de fuente documental y entrevistas a 
profundidad; respecto a los cuales se determinarán las convergencias y divergencias encontradas. 
Finalmente se definen las conclusiones, recomendaciones que se hace en base a los resultados 














El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el analizar las causas que 
determinan que la vacancia sea de distinta aplicación, es decir, desproporcional respecto a las 
causales en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Para lo cual, se tomó en consideración 
las fuentes documentales vinculadas con la vacancia a nivel local y regional, aunadas a la 
información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones. De la misma manera, se analizó 
la normatividad vinculada con la figura de la vacancia aplicada en los gobiernos regionales y locales; 
así como de la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, última instancia que resuelve todos 
los casos de vacancia en el Perú. Finalmente, se corroboró el supuesto jurídico principal: Las causas 
que determinarían dicha desproporción de la figura de la vacancia en el ámbito regional y local 
serian de índole histórica y por error del legislador al momento de crear una Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, debido a la descentralización, que es un fenómeno que trajo consigo la 
creación de gobiernos regionales.  Lo cual se realizó mediante la contrastación de la información 
recopilada por Abogados especialistas en Derecho Municipal y Electoral.  
Palabras claves: Gobierno Local, Gobierno Regional, Vacancia, causales de vacancia, desproporción 





The present research has a general objective, which is to analyze the causes that determine that 
the vacancy must be applied in a different way, i mean, disproportional respect to the causes in the 
Regional Governments and Local ones. For that, it’s been taken into consideration the documentary 
sources linked with the vacancy at local and regional level, related to the information provided by 
the JNE (Jurado Nacional de Elecciones). In the same way, it’s been analyzed the normativity linked 
with the vacancy figure applied in the regional and local governments, like the jurisprudence of the 
JNE, which is the last instance that solve all the cases about vacancy in Peru. Finally, the main 
hypothesis is confirmed: The causes that determine this disproportionate vacancy figure in the 
regional and local levels would be historical in nature and mistakenly made by a legislator when 
creating an Organic Law of Regional Governments, due to the decentralization which is a 
phenomenon that brought about the creation of regional governments. This was done by 
contrasting the information gathered by specialist lawyers in Municipal and Electoral Law.  
Keywords: Key words: local government, regional government, vacancy, causes of vacancy, 
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